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La presente tesis ha sido elaborada con el objetivo de realizar la implementación de un plan 
de seguridad de salud en el trabajo basado en la ley 29783 para disminuir los accidentes en 
la empresa Morchajo E.I.R.L., con el fin de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores, así mismo promover una cultura de prevención de riesgos a los cuales el 
personal de la empresa está expuesto. 
Se desarrolló un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las necesidades y 
teniendo en cuenta las diferentes actividades que se realizan en la empresa, con las 
herramientas diversas se logró tener un Plan de Seguridad y Salud Sostenible, se busca 
que el trabajador y el empleador se comprometan y sensibilicen ante esta implementación. 
En el capítulo 1 se presenta los antecedentes, luego se detalla la realidad problemática de 
la empresa y una descripción de las actividades que desarrolla la empresa donde se 
evidencio que no toman en consideración medidas de seguridad y salud en el trabajo, 
mencionar que desde el inicio de sus actividades a la fecha la empresa Morchajo E.I.R.L, 
no contaba con registros físicos, digitales en temas de seguridad y salud en el trabajo. La 
implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo se desarrolló en cuatro etapas: 
la primera etapa incluye el inicio del proyecto de todo el plan de implementación seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa Morchajo E.I.R.L, la segunda etapa incluye el desarrollo 
del plan de seguridad y salud en el trabajo, la tercera etapa incluye la revisión y aprobación 
de los documentos SST de la empresa y la última etapa incluye las capacitaciones 
,conformación de comité SST y Brigadas de emergencia. En el capítulo 2 se presenta el 
marco teórico que incluye las bases teóricas para el desarrollo de nuestra tesis. En el 
capítulo 3 se presenta el desarrollo de la implementación del plan de seguridad y salud en 
el trabajo, y el desarrollo de los cuatro objetivos. En el capítulo 4 se definió los resultados 
de la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783, se llegó 
cumplir con el primer objetivo, se realizó el estudio de línea base inicial obteniendo 7% de 
cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, así mismo se cumplió el 
segundo objetivo y se cumplió las cuatro etapas programadas de la implementación del plan 
de seguridad y salud en el trabajo obteniendo un resultado de 88% de cumplimiento y 
finalmente presentaremos las conclusiones y recomendaciones en referencia a esta tesis. 
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This thesis has been developed with the aim of implementing the health safety plan at work based 
on the 29783 law to reduce accidents at the company Morchajo E.I.R.L, in order to ensure the safety 
and health of workers, likewise promote a risk prevention culture to which the company's personnel 
are exposed. 
A Safety and Health Plan at Work was developed according to the needs and taking into account the 
different activities carried out in the company, with the various tools it was possible to have a 
Sustainable Health and Safety Plan, the worker is wanted and the employer is committed and 
sensitized to this implementation. 
Chapter 1 presents the background, then details the problematic reality of the company and a 
description of the activities developed by the company where it is evident that they do not take health 
and safety measures into account at work, mentioning that from the beginning of its activities to date 
the company Morchajo E.I.R.L, does not have physical, digital records on issues of safety and health 
at work. The implementation of the safety and health at work plan was developed in four stages: the 
first stage includes the start of the project of the whole implementation plan of safety and health at 
work of the company Morchajo EIRL, the second stage includes the development of the occupational 
safety and health plan, the third stage includes the review and approval of the company's SST 
documents and the last stage includes the training, the formation of an SST committee and 
emergency brigades. Chapter 2 presents the theoretical framework that includes the theoretical 
bases for the development of our thesis. Chapter 3 presents the development of the implementation 
of the occupational safety and health plan and the development of the four objectives. In chapter 4, 
the results of the implementation of the occupational health and safety plan under Law 29783 were 
defined, the first objective was achieved, the baseline study was conducted, obtaining 7% 
compliance in terms of safety and health in the workplace, likewise the second objective was met 
and the four programmed stages of the implementation of the occupational health and safety plan 
were met, obtaining a result of 88% compliance and finally we will present the conclusions and 
recommendations in reference to this thesis. 
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Fuente: (Periodico "EL PERUANO", 2014) 
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Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2018) 
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Anexo n.° 6 Cronograma de la Implementación 
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Anexo n.° 7 Presupuesto para la implementación del plan de seguridad y salud 
 








Costo total en el mes 
1 
Asesor Externo para la Implementación del 
Plan de SST 
3 S/. 3,500.00 S/. 10,500.00 
2 Capacitaciones Asesor externo 3 S/. 600.00 S/. 1,800.00 
3 Materiales de Oficina (Implementación SST) 3 S/. 300.00 S/. 900.00 
Cumplimiento del Programa anual de SST 
4 Supervisión Hse 6 S/. 1,500.00 S/. 9000.00 











Costo total en el mes 
5 Evaluaciones Medidas 18 S/. 50.00 S/. 900.00 
6 Equipos de emergencia oficina 
 Extintores PQS de 6 Kg 2 S/. 150.00 S/. 300.00 
Botiquín de primeros Auxilios 2 S/. 180.00 S/. 360.00 
Kit de Emergencia 1 S/. 80.00 S/. 80.00 
Camilla rígida 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
Descripción de elementos para la propuesta en Obra 
7 Equipos de Protección Personal - 15 Trabajadores de Campo 
 Pantalón Jean 100 % Algodón 30 S/. 40.00 S/. 1,200.00 
Polos manga larga 30 S/. 20.00 S/. 600.00 
zapatos de seguridad 
(dieléctricos - punta de acero) 
15 S/. 80.00 S/. 1,200.00 
Casco de seguridad 15 S/. 60.00 S/. 900.00 
lentes de protección ocular 60 S/. 10.00 S/. 600.00 
Protectores auditivos 60 S/. 5.00 S/. 300.00 
Guantes dieléctricos 6 S/. 120.00 S/. 720.00 
Guantes de Badana 60 S/. 12.00 S/. 720.00 
Guantes de Cuero 30 S/. 25.00 S/. 750.00 
8 Estación de emergencia en campo 
 Extintores PQS de 6 Kg 3 S/. 150.00 S/. 450.00 








Parantes y malla de seguridad 3 S/. 80.00 S/. 280.00 
Total, de costo para la implementación del Plan SST anual S/.  32,540.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 8 Cronograma de capacitación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 9 Objetivos y Metas de la empresa Morchajo E.I.R.L 2018 
 
Elemento Marco Legal Actividad Objetivos Indicador Meta Responsables 
 
Número de 








Política de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
 
Definir los compromisos de 
laempresaenmateria de 





Ejecutar las capacitaciones 
entregó el RISST x 
100 
Número total de 
trabajadores 
N° detrabajadores 
capacitados x 100 










General/Supervisor    de 
proyectos - seguridad y 








materia de SST 
de SST definidas en el 
programa anual 
Promover la aplicación y 
capacitadas x 100 
N° de horas hombre 
trabajadas 
N° de paneles 
100% - seguridad y salud en el 
trabajo 
3. Promoción 




























































de Riesgos - IPER. 


















seguridad y salud en el 
trabajo dirigidas a 
preparación y 
respuesta a 
difusión de prácticas y 
conductas seguras en 
materia de Seguridad y 
Salud 
Identificar y Eliminar los 









Concientizar al personal 
sobrelos peligros yriesgos 








Prevenir larepetición de 
ocurrencia deincidentes y 
accidentes de trabajo 
ocurridos enlaempresa. 
 




N° de paneles 
existentes 
N° Inspecciones 
ejecutadas x 100 
N° Inspecciones 
Programadas 
N° PTS actualizados 
x 100 
N° PTS Programados 
N° matrices IPER 
actualizados x 100 
N° matrices IPER 
Programados 
N° sedes con mapas 
elaborados x 100 









ocurridos   x  100 
N° accidentes con 
informe  de 
investigación 
personal nuevo 









































Supervisor de proyectos 




General/Supervisor    de 
proyectos - seguridad y 
salud en el trabajo 
Supervisor de proyectos 
- seguridad y salud en el 
trabajo 
Supervisor de proyectos 
- seguridad y salud en el 
trabajo 
 
Supervisor de proyectos 




Supervisor de proyectos 





General/Supervisor    de 
proyectos - seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Supervisor de proyectos 
- seguridad y salud en el 
trabajo 
 
Gerencia General / 
Supervisor de proyectos 
- seguridad y salud en el 
trabajo 













prevenir, mitigar y dar 
respuesta rápida y efectiva a 
las emergencias generadas 
productos delas actividades 




conformes x 100 
N° Inspecciones 
realizadas 
N° de actualizaciones 
del plan de 
contingencia X 100 
ejecutados 
N° de actualizaciones 










Supervisor de proyectos 




Supervisor de proyectos 
- seguridad y salud en el 
trabajo 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 


























Gerencia General / 
Supervisor de proyectos 




la atención de 
Emergencia 
 N° Brigadas 
Conformadas e 







Supervisor de proyectos 











Supervisor de proyectos 
- seguridad y salud en el 
trabajo 
 
8. Controles de 
salud en el 
trabajo 
 
Campañas de salud 
 
Minimizar la frecuencia de 
enfermedades 
ocupacionales 
N° campañas de 
salud realizadas x 




Supervisor de proyectos 
- seguridad y salud en el 




sobre prevención en 
salud 
 Número de paneles 
implementados x 
100 






Supervisor de proyectos 
- seguridad y salud en el 
trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 












Fuente . (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 

















Fuente: Elaboración propia 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 











Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Anexo n.° 13 Matriz Iper de la actividad de reposición de asfalto 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el Anexo n.° 12 Matriz Iper de la actividad de reposición de asfalto 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.° 13 Matriz Iper de la actividad de reposición de asfalto 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.° 13 Matriz Iper de la actividad de reposición de asfalto 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el Anexo n.° 13 Matriz Iper de la actividad de reposición de asfalto 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Anexo n.° 14 Matriz Iper de la actividad de excavación manual 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.° 14 Matriz Iper de la actividad de excavación manual 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.° 14 Matriz Iper de la actividad de excavación manual 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.° 14 Matriz Iper de la actividad de excavación manual 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el Anexo n.° 14 Matriz Iper de la actividad de excavación manual 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el Anexo n.° 14 Matriz Iper de la actividad de excavación manual 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.° 14 Matriz Iper de la actividad de excavación manual 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.° 14 Matriz Iper de la actividad de excavación manual 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Anexo n.° 15 Matriz Iper de la actividad de corte y rotura de pavimento 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.°15 Matriz Iper de la actividad de corte y rotura de pavimento 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.°15 Matriz Iper de la actividad de corte y rotura de pavimento 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.°15 Matriz Iper de la actividad de corte y rotura de pavimento 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.°15 Matriz Iper de la actividad de corte y rotura de pavimento 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.°15 Matriz Iper de la actividad de corte y rotura de pavimento 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el Anexo n.°15 Matriz Iper de la actividad de corte y rotura de pavimento 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el Anexo n.°15 Matriz Iper de la actividad de corte y rotura de pavimento 
. Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Anexo n.° 16 Programa Hse (Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente) 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 





Continua el anexo n.° 16 Programa Hse (Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 16 Programa Hse (Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 16 Programa Hse (Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente 
 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 









Fuente: (Periódico "EL PERUANO", 2017) 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
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Anexo n.° 18 Registro, Investigación y Análisis de Incidentes y Accidentes 
 
Registro, Investigación y Análisis de Incidentes y N°: 0001-01- 
2018 
Accidentes 






ACCIDENTE INHABILITADOR: (DE SER EL CASO) 
TOTAL TEMPORAL PARCIAL TEMPORAL PARCIAL PERMANENTE TOTAL PERMANENTE 
ACCIDENTE VEHICULAR  TRABAJO RESTRINGIDO TRATAMIENTO MEDICO 
PRIMEROS AUXILIOS TIEMPO PERDIDO (LTI) DAÑO AL PROCESO Y/O MATERIAL 
TIPO DE PÉRDIDAS 
CASI PÉRDIDAS  FALLA OPERACIONAL A PERSONAS (LESIONES) DAÑO AL PROCESO Y/O MATERIAL 
PRODUCCIÓN  DAÑO AMBIENTAL VEHÍCULO (S) OTROS (SEDAPAL) 
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL O CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA/OTROS 
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA # TRAB. EN EL CENTRO LABORAL 
Morchajo EIRL 20535891380 Las Encinas N° 180 - Independencia Construcción 19 
Completar en caso de ocurrencia de un accidente, para las actividades del empleador que sean consideradas de alto riesgo 
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR: 19 NOMBRE DE LA ASEGURADORA: PACIFICO 
DATOS DEL TRABAJADOR INVOLUCRADO 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR: Canto Ramírez Daniel DNI: 747779006 EDAD: 46 SEXO (F/M): masculino 
AREA 
Redes Externas 
PUESTO DE TRABAJO 
Excavador 
ANTIGÜEDAD 











# HORAS TRABAJADAS ANTES DEL 
INCIDENTE/ACCIDENTE:1 H 50 MIN 
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA FECHA DE LA ¿DIAS ¿HORAS HORAS # DIAS PERDIDOS #TRABAJADORES 















UBICACIÓN DEL INCIDENTE/ACCIDENTE: 
Calle S/N asentamiento humano Sta María etapa III - San Juan de Lurigancho 
PARTE DEL CUERPO 
AFECTADA: Espalda 
¿RELACIONADO CON EL 
TRABAJO? 
SI NO 
DIAGNOSTICO MEDICO: Lumbalgia post traumática 
DESCRIPCION DEL INCIDENTE/ACCIDENTE (INCLUIR TODOS LOS HECHOS PERTINENTES): 
El Sr. Canto Ramírez Daniel realizando excavación manual en calicatas encontró piedras en el terreno por lo que hizo un mayor esfuerzo para remover 
ocasionándole un dolor en la parte de la espalda baja lo que impedía moverse. Por lo que fue trasladado a la clínica Jesús del norte para su atención. 
SI ES UN INCIDENTE DESCRIBA LOS PELIGROS POTENCIALES QUE SE PODRIAN HABER PRESENTADO: 
CUANTIFICACION DE LOS DAÑOS (EN US$): Menor 3UIT 





DESCRIPCION DEL DAÑO: 
 
TESTIGOS 
NOMBRE COMPLETO: DIRECCION: TELEFONO: 
   
   
AUTORIDADES NOTIFICADAS: Ninguna 
INFORME PREPARADO POR:David Ramos 
Duran 
FIRMA FECHA DE PREPARACION:19/01/2018 
 
  Fuente: (Elaboración Propia, 2018)  
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Anexo n.° 19 Formato de análisis de causa del incidente 
 
ANALISIS DE CAUSAS DEL INCIDENTE 
CAUSAS INMEDIATAS (Síntomas) 
Nº ACTOS SUBESTÁNDARES Nº CONDICIONES SUBESTÁNDARES 
 
1 
Trabajador realiza sobreesfuerzo 





Terreno compacto (zona de trabajo cerca de cerro) 
2 ---------------- 2 Espacio de trabajo reducido 
FACTOR PERSONAL: 
(Colocar check en el/los Factor(es) Personal que 
corresponda) 
FACTOR DE TRABAJO: 
(Colocar Check en el/los Factor(es) de Trabajo que corresponda) 
 
(1) 





CAPACIDAD MENTAL / 
PSICOLÓGICA INADECUADA 
 
 (3) TENSIÓN FISICA O FISIOLOGICA  
 
(4) 
TENSIÓN MENTAL O 
PSICOLÓGICA 
 




FALTA DE HABILIDAD 
 
 (7) MOTIVACIÓN INADECUADA  
 (8) OTROS (exceso de confianza) 1 
RECOMENDACIONES: COMO PREVENIR QUE LOS INCIDENTES SE REPITAN 
 
N° CAUSA BASICA 
DESCRIPCION DE LAS 












Reforzar al personal 
sobres los peligros y riesgos al 








EQUIPO DE INVESTIGACION Y ANALISIS 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
 















Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
(9) LIDERAZGO / SUPERVISIÓN INADECUADA  
(10) INGENIERÍA INADECUADA  
(11) COMPRA Y/O ADQUISICIÓN INADECUADA  
(12) MANTENIMIENTO INADECUADO  
(13) HERRAMIENTAS / EQUIPOS INADECUADOS  
 
(14) 
ESTÁNDARES DE TRABAJO INADECUADOS 
(Procedimiento de excavación de zanja no indica como 
realizar la actividad de excavación en terreno rocoso) 
1 
(15) USO Y DESGASTE EXCESIVO  
(16) ABUSO Y MALTRATO  
(17) OTROS 2 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
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DATOS DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN ACT. ECONÓMICA N° TRABAJADORES 
     
 
CLASIFICACIÓN: 













Área / Proyecto  
Tema:  





DATOS DE LOS ASISTENTES: 
Nro. NOMBRE Y APELLIDO DNI AREA FIRMA 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     









Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 










Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 22 Test de conocimiento SST antes de la implementación 
 
Fuente: (Elaborado por Morchajo Eirl, 2017) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 









Fuente: (Elaborado por Morchajo Eirl, 2017) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 24 Lista de asistencia de la capacitación de riesgo eléctrico 
 
 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 25 Lista de asistencia de la capacitación de uso y manejo de equipo de poder 
 
 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 26 Lista de asistencia de capacitaciones básicas 
 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 27 Lista de asistencia de capacitaciones especificas 
 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 










Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 










Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
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Anexo n.° 30  Reporte de estadísticas de accidentabilidad 2018 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
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Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 












Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 









Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 34 Acta de la primera reunión 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 35 Acta de la segunda reunión 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 36 lista de Verificación Inicial 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 36 lista de Verificación Inicial 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 36 lista de Verificación Inicial 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 36 lista de Verificación Inicial 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 









Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 36 lista de Verificación Inicial 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 









Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 37 lista de Verificación Final 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 37 lista de Verificación Final 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 37 lista de Verificación Final 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 37 lista de Verificación Final 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 









Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 37 lista de Verificación Final 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Continua el anexo n.° 37 lista de Verificación Final 
 
 
Fuente : (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 










Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES EN LA EMPRESA MORCHAJO E.I.R.L. 





Anexo n.° 39 Registro de Charla de 5 minutos 
 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
